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Мета. Мета статті полягає в доведенні необхідності вдосконалення класифікації 
такої групи товарів як корсетні вироби. 
Методи. Під час дослідження використано методи аналізу і синтезу, системного під-
ходу, порівняння й узагальнення з використанням програмних продуктів. 
Результати. У статті наведено результати аналізу існуючих систем класифікацій 
(зокрема навчальної і УКТЗЕД) корсетних виробів, обґрунтовано необхідність їхнього удо-
сконалення. Запропоновано внести зміни в УКТЗЕД в товарну підпозицію 621210 – бюст-
гальтери в розрізі товарних категорій. 
Наукова новизна. Удосконалено навчальну класифікацію корсетних виробів, а саме 
бюстгальтерів. Запропоновано вдосконалення класифікації за УКТЗЕД, що забезпечить чіт-
кість, логічність виконання митних процедур. 
Практична значущість. Результати дослідження будуть сприяти зростанню рівня 
професійних знань і компетентності спеціалістів різних сфер діяльності (експертної, на-
глядового, митного і громадського контролю). 
Ключові слова: класифікація, ознака, корсетні вироби, бюстгальтер, матеріал, волок-
нистий склад, конструкція. 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливи-
ми науковими чи практичними завданнями. Корсетні вироби в загальнові-
домих класифікаціях відносять до класу побутового одягу, деякі з них визнача-
ють як лікувальні, профілактичні. Ці вироби, перш за все, забезпечують вико-
нання утилітарно-практичної функції, яка полягає у фіксації окремих частин ті-
ла в певному положенні або наданні їм певної форми, тобто корекції статури.  
Лікувальні та профілактичні корсетні вироби застосовують у побутовій і 
лікувальній практиках для фіксації, підтримки, розвантаження, корекції, ство-
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рення потрібного положення окремих частин; для компенсації втрачених функ-
цій організму людини у зв'язку із змінами хребта, мускулатури [1-4]. 
Існуючі системи класифікації корсетних виробів подано в різних держав-
них класифікаторах: ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг 
(ДКПП) [5], ДК 017-98 Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної 
діяльності (УКТ ЗЕД) [6], Номенклатура продукції промисловості (НПП) [7], а 
також у нормативних документах, науковій і навчальній літературі. Системи 
класифікації корсетних виробів мають різні цілі: ідентифікації, державного рин-
кового нагляду, митного контролю продукції, яка ввозиться на митну територію 
України та заявлена в режимі імпорту, реімпорту або будь-кого іншого митного 
режиму, обробки статистичної інформації галузей виробництва продукції та тор-
гівлі товарами, стандартизації, наукових досліджень, навчання тощо. 
Наукова товарознавча класифікація корсетних виробів не повною мірою 
збігається з тією, що використовується в практичній діяльності, зокрема іншим 
є принцип обґрунтованого вибору її ознак, що є одним з головних методологіч-
них підходів будь-якої класифікації, систематики, побудови ієрархії.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У роботах І.В. Васильєвої [2], 
З.Т. Акилової [3], А.І. Антипової [4], Д.І. Козьмич [9], Н.В. Анісімової [10], 
І. Щербініної [11] подаються вибрані класифікаційні ознаки, їхня характерис-
тика, будується ієрархічне дерево класифікації корсетних виробів та вводяться 
нові терміни (наприклад, «косметичний клас корсетних виробів»). Відомі кла-
сифікації цих виробів різноманітні за структурою, використаними ознаками, ці-
лями. Їхню відмінність можна пояснити саме різними цілями класифікації, але 
недопустимим є порушення принципів у зв’язку з їхнім вимушеним застосу-
ванням (бо вони значаться в інших класифікаційних угрупованнях товарів), ви-
ведення на один рівень угруповань за різними класифікаційними ознаками або 
необґрунтоване, невдале, надумане виділення відмінних характеристик, термі-
нів як ознак класифікації. 
Виходячи з того, що наукова класифікація в товарознавстві функціонує як 
метод системного накопичення нових знань про товар і встановлення об'єктив-
них закономірностей в пізнанні, нові знання про товар мають ніби нанизуватися 
на вже прийняті відповідні «класифікаційні стрижні». Цим і пояснюється необ-
хідність постійного вдосконалення існуючих класифікацій непродовольчих то-
варів і зокрема корсетних виробів. 
Метою статті є обґрунтоване доведення необхідності вдосконалення кла-
сифікації такої групи товарів як корсетні вироби. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідність вдосконалення 
класифікації цього підкласу одягу – корсетні вироби – важлива з двох позицій, 
а саме оновлення навчальної класифікації і можливого вдосконалення УКТЗЕД. 
Навчальна класифікація, яка відображена в спеціальній літературі з това-
рознавства, матеріалознавства (довідниках, монографіях, підручниках, навчаль-
них посібниках, статтях) відповідає загальноприйнятим науковим підходам у 
частині виділених вищих угруповань за ознаками призначення (корсетні, побу-
тові, лікувальні, профілактичні), на рівні груп – за специфічною ознакою підтри-
мання і формування частин тіла (бюстгальтерні, поясні, корпусні) [2; 11]. Тобто 
на цих рівнях використані телеологічні ознаки, визнані вченими-товарознавця-
ми, які виражають цілі застосування цих виробів, призначення і способи вико-
ристання (плечові, поясні, корпусні) [12]. 
Класифікуючи окремі види в групах корсетних виробів важливо уточнити 
ознаку цільового призначення. За цією ознакою споживачі намагаються при-
дбати корсетні види виробів, наприклад, бюстгальтер класичний, для заняття 
спортом, для вагітних жінок та матерів, що годують грудьми, для корекції, для 
протезів. 
На рівні виду як категорії, що представляє кінцевий продукт виробницт-
ва, виділено бюстгальтер, бюстгальтер-комбінацію, напівграцію, пояс для пан-
чіх, пояс-труси, бандаж, корсет, напівкорсет, грацію, грацію-труси, грацію-пан-
талони. Але у сучасній гармонізованій НПП у класифікаційному угрупованні, 
на рівні класу 14.14 Одяг спідній, наведений перелік видів продукції, а саме 
бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, підв'язки й вироби подібні та їх части-
ни з будь-якого текстильного матеріалу, у т.ч. трикотажні [7].  
На рівні різновидів як позиції внутрішньовидової класифікації корсетних 
виробів, у проаналізованих класифікаціях використані наступні ознаки: матері-
ал, конструкція, фасон, обробка, ступінь еластичності і розмір. На нашу думку, 
важливо у класифікацію різновидів включити таку ознаку як спосіб виробницт-
ва, тому що ці вироби виготовляються не тільки способом шиття. І найважли-
віше у класифікації виробів на рівні різновидів відобразити вид матеріалів, ви-
користаних під час їх виробництва: основних (базових), підкладкових, проклад-
кових та оздоблювальних, так як їх асортимент суттєво оновився, що істотно 
впливає на формування споживних властивостей та вартість корсетних виробів. 
Тим більше, що Технічний регламент щодо назв текстильних волокон і марку-
вання текстильних виробів вимагає зазначення відомостей про волокнистий 
склад всього корсетного виробу або окремих його частин, наприклад склад во-
локна корсетного виробу стосується усього виробу або таких його частин (су-
марно чи окремо): для бюстгальтерів – зовнішнє та внутрішнє полотно для ча-
шок і спинки; для корсетів – передні, задні і жорсткі бокові частини, а для гра-
цій – зовнішнє та внутрішнє полотно для чашок, передні, задні і жорсткі бокові 
частини [13]. При зовнішньоекономічній діяльності ця інформація може бути 
використана як достовірна. 
Щодо застосування базових матеріалів у виробництві корсетних виробів 
слід відмітити, що в основних частинах цих виробів давно практикується вико-
ристання полотен з еластомірними нитками (гумова, спандекс). Новітні техно-
логії текстильного виробництва дозволили модифікувати структуру та власти-
вості еластомірних ниток. Ці нитки використовуються в текстильних полотнах 
під загальною назвою «еластан» (в Європі) та мають різні торгові марки в різних 
країнах. Наприклад, спандекс, лайкра, вайрин (США), еспа, неолан (Японія), 
спанцель (Великобританія), ворін (Італія), дорластан (Німеччина) тощо. 
Висока розтяжність і відновлюваність еластанів обумовлена тим, що нит-
ка формується у вигляді орієнтованого блок-сополімера, який складається з до-
вгих гнучких сегментів, сполучених один з одним ділянками «жорстко» упако-
ваних макромолекул, які утворюють сітчасту структуру [14]. Структура сприяє 
зміні властивостей полотна та їх еластичності зокрема. Особливо це характерно 
для полотен із застосуванням лайкри фірми Дюпон, і особливо «м'якої лайкри» 
і лайкри 3D. Еластичність, яку лайкра вносить в корсетні вироби, дозволяє їм 
прилягати до тіла, забезпечуючи свободу рухів і збереження форм навіть після 
численних прань. Окрім того, вироби з полотен з використанням еластанових 
ниток відрізняється зносостійкістю. 
Можуть відбутися зміни в комфорті, якій створюють білизняні і корсетні 
вироби, завдяки використанню мікроволокнистих текстильних матеріалів ново-
го покоління. Матеріали з мікроволокон надзвичайно гігієнічні і сприяють без-
перешкодному повітрообміну між шкірою і зовнішнім середовищем, «диха-
ють», тому вироби з таких матеріалів зсередини завжди приємно сухі. Волога 
не затримується в матеріалі завдяки тонкості мікроволокна і утворенню безлічі 
незамкнених порожнин, тому легко виводитися назовні у вигляді пари. Їм влас-
тива хороша теплоізоляція за рахунок високої повітропроникності. Вироби не 
мнуться, добре тримають форму, мають високу зносостійкість, але при всьому 
цьому дорогі. 
У корсетних виробах застосовують матеріали з використанням комплекс-
них ниток серії Тактель. Наприклад, Тактель ультра надає виробам особливу 
м'якість, легкість, міцність і стійкість до впливу вологи, здатність сильно розтя-
гуватися і моментально відновлюватися, створювати ефект «другої шкіри». По-
дібний комфорт білизняних і корсетних виробів забезпечує поліамідна нитка 
Мірел – надзвичайно легка і за рахунок спеціальної структури (порожнини все-
редині волокон) забезпечує виробам ні з чим незрівнянний комфорт. Крім цьо-
го, ці нитки забезпечують різноманіття естетичних ефектів: блиск і матовість, 
бархатистість і шовковистість. 
Вищевикладені характеристики полотен переконують, що різновид будь-
якого виду корсетних виробів, як нижча позиція в класифікації, повинен відоб-
ражати їх основні споживні властивості, які формуються використаним матері-
алом, тому як важливу ознаку класифікації необхідно використовувати харак-
теристики матеріалу не у загальному визначенні (тканини, трикотажні, вишиті 
полотна), а й відображати їх істотні відмінності, наприклад, полотна з еласто-
мірними, мікроволокнистими, ультратонкими нитками. При цьому можна ви-
ключити використану в класифікації ознаку еластичність. 
У загальній схемі класифікації корсетних виробів на нижчий позиції важ-
ливо також використати ознаку – конструкція, оскільки, наприклад, група су-
часного асортименту бюстгальтерів відрізняється величезною кількістю різно-
видів саме за конструкційними особливостями, що зумовлює необхідність вра-
хування таких ознак конструкції: 
– вид крою: безшовний, зі швами горизонтальними, діагональними, вер-
тикальними, надплоскими, Х-подібними, Т-подібними, комбінованими; 
– функційність чашки: м'яка, розтяжна, ущільнена, з «пінних» матеріалів, 
самосформована, дубльована; 
– форма чашки: повністю закрита, верхня половинка менше нижньої, 
тільки нижні половинки, V-подібна, трикутна, «балкончик», зі вставкою для 
прокладки-коректора, без вставки для прокладки-коректора; 
– функційність бретелей: з незнімними, навхрест, зі знімними, без бре-
телей; 
– тип застібки: посередині спинки, між чашками, між чашками і посере-
дині спинки, без застібки. 
 
 
 
Рисунок 1 – Ієрархічна схема класифікації асортименту бюстгальтерів 
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Повністю закрита, верхня половинка менше нижньої, 
тільки нижні половинки, V-подібна, трикутна, «балкон-
чик», зі вставкою для прокладки-коректора, без вставки 
для прокладки-коректора 
Без бретелей, з незнімними, навхрест, зі знімними  
Посередині спинки, між чашками, між чашками і посере-
дині спинки, без застібки  
Білизна спідня 
Лікувальні 
Пояс для панчіх, напівкор-
сет, корсет, пояс-труси, 
бандаж, пояс-панталони 
Грація, напівграція, 
спідниця, грація-труси, 
грація-панталони 
Бюстгальтерна група Поясна група Корпусна група 
Загального призначення Спеціального призначення 
Побутові Профілактичні 
Корсетні вироби 
Бюстгальтер, напів-
грація, бюстгальтер-
комбінація 
Важливою ознакою класифікації корсетних виробів є розмірні характе-
ристики. Їх потрібно враховувати і застосовувати в класифікації, оскільки при-
дбання корсетних виробів споживачами та їхня реалізація пов'язані з уточнен-
ням розмірних ознак. Для плечових виробів – обхват тулуба під грудьми і пов-
нота, яка характеризується обхватом тулуба на рівні грудей; для поясних – об-
хват талії, обхват стегон з урахуванням виступу живота. На нашу думку, ієрар-
хічна схема класифікації корсетних виробів, і зокрема бюстгальтерів, може ви-
глядати так, як її зображено на рисунку 1. 
Наведений аналіз існуючих класифікацій корсетних виробів, їхнього су-
часного асортименту, зокрема за використаними матеріалами, конструкцією, 
функційністю, свідчить, що суттєве оновлення цих виробів потребує удоскона-
лення окремих класифікацій і особливо глибокою має бути навчальна класифі-
кація. Вона потрібна для реалізації інноваційних методів навчання під час під-
готовки фахівців з достатніми знаннями товарознавства, експертизи товарів, 
товарної номенклатури ЗЕД, особливо під час формування професійної компе-
тентності. Ця класифікація також необхідна в експертній діяльності, під час 
державного ринкового нагляду і громадського споживчого контролю. 
Однак зовсім іншою має бути класифікація цієї групи товарів зовнішньо-
економічної діяльності, представленої в УКТ ЗЕД, необхідність перегляду якої 
очевидна. Вона має включати обмежену кількість ознак, за якими визначається 
товарна позиція, підпозиції, категорія.  
Так, в УКТ ЗЕД корсетні вироби представлені у розділі ХІ Текстильна 
вироби з текстилю; товарній групі 62 Одяг та додаткові речі до одягу, текстиль-
ні, крім трикотажних; товарній позиції 6212 Бюстгальтери, пояси, корсети, під-
тяжки, пояси з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби та їхні частини, 
трикотажні або нетрикотажні та на рівні товарної підпозиції включає бюстгаль-
тери, пояси і пояси-труси; грації та інші (рисунок 2) [6]. 
 
 
 
Рисунок 2 – Фрагмент УКТЗЕД з товарною позицією 6212 [6] 
 
Окрім того, товарна підпозиція 621210 – бюстгальтери – включає товарні 
категорії, що визначає продукцію за комплектністю (рисунок 3).  
 
 
Рисунок 3 – Фрагмент УКТЗЕД з товарною підпозицією 621210 [6] 
 
Отже, на рівні товарної категорії пропонуємо замінити ознаку комплект-
ності виробів на волокнистий склад базового матеріалу бюстгальтерів, оскільки 
він суттєво вплине як на споживну вартість, так і на вартість виробу. 
Висновки 
 Аналіз існуючих систем класифікації та сучасного асортименту корсет-
них виробів підтвердив необхідність вдосконалення як навчальної класифікації, 
так і можливого вдосконалення Української класифікації зовнішньоекономічної 
діяльності.  
Запропонована розгорнута класифікація групи бюстгальтерів надасть мож-
ливість системного накопичення нових знань про цю групу товарів, оскільки 
запропоновані ознаки класифікації відображають зміни, які відбулися в сучас-
ному асортименті. Наведена узагальнена інформація з асортименту бюстгальте-
рів та їх класифікації, підсилить професійні знання спеціалістів з експертної ді-
яльності, службовців державного нагляду та митного контролю, споживачів.  
За результатами дослідження проглядається можливість удосконалення 
УКТЗЕД на рівні товарної підпозиції 621210 – бюстгальтери, в розрізі товарних 
категорій і введення ознаки волокнистого складу матеріалу замість комплект-
ності. 
Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є продов-
ження системних досліджень, щодо змін у сучасному асортименті корсетних 
виробів, можливостей вдосконалення їх класифікацій та сприяння практичній 
реалізації обґрунтованих пропозицій через державні структури, органі та їх до-
кументи.  
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Цель. Цель статьи заключается в доведении необходимости совершенствования 
классификации группы товаров – корсетные изделия. 
Методы. Во время исследования использованы методы анализа и синтеза, системно-
го подхода, сравнения и обобщения с использованием программных продуктов. 
Результаты. В статье приведены результаты анализа существующих систем клас-
сификаций в части корсетных изделий, обоснована необходимость их усовершенствования, 
в частности учебной и УКТВЭД. Предложено внести изменения в УКТВЭД в разрезе товар-
ной подпозиции 621210 – бюстгальтеры, в разрезе товарных категорий. 
Научная новизна. Обновлена учебная классификация корсетных изделий, а именно 
бюстгальтеров. Предложено совершенствование классификации по УКТВЭД, что обеспе-
чит четкость, логичность выполнения таможенных процедур. 
Практическая значимость. Результаты исследования посодействуют усилению 
профессиональных знаний и компетентностей специалистов разных сфер деятельности 
(экспертного, наблюдательного, таможенного и общественного контроля). 
Ключевые слова: классификация, признак, корсетные изделия, бюстгальтер, мате-
риал, волокнистый состав, конструкция. 
 
Objective. The purpose of the article is to prove the need to improve the classification of a 
group of goods – corset goods. 
Methods. During the research methods of analysis and synthesis, systematic approach, 
comparison and synthesis with the use of software were used. 
Results. The results of the analysis of the existing classification of corset goods demonstrat-
ed need for improvement, including training and nomenclature. It was suggested to amend the no-
menclature in the context of subheading 621210 – bras, in terms of product categories. 
Scientific novelty. Educational classification of corset goods and bras in particular was im-
proved. An improvement of nomenclature that will provide clarity, consistency of customs proce-
dures was suggested. 
Practical value. The results will contribute to strengthening of professional knowledge and 
competences of professionals from different areas (peer, supervisor, customs and social control). 
Key words: classification, characteristic, corset, bra, material, fibrous composition. 
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